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Tapak dara adalah tanaman yang populer namun pemanfaatan daun tapak 
dara merah sebagai agen antibakteri terhadap Escherichia coli jarang diketahui 
masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya aktivitas 
antibakteri fraksi n-Heksana, etil asetat, dan air ekstrak daun tapak dara merah 
(Catharanthus roseus) sebagai agen yang digunakan untuk menghambat 
pertumbuhan bakteri Escherichia coli penyebab diare. Pengujian efektivitas fraksi 
n-Heksana, etil asetat, dan air ekstrak daun tapak dara merah menggunakan 
metode (Kirby Bauer) dengan paper disk. Sampel penelitian ini adalah fraksi daun 
tapak dara merah dengan tiga pelarut yang berbeda yaitu n-Heksana (non polar), 
etil asetat (semi polar), dan air (polar). Kontrol positif ciprofloxacin dan kontrol 
negatif DMSO4 10%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraksi n-Heksana, etil 
asetat ,dan air ekstrak daun tapak dara merah memiliki aktivitas antibakteri 
terhadap Escherichia coli dengan diameter zona hambat berturut-turut 11,55 mm, 
12,77 mm, dan 13,45 mm., kategori hambat kuat. 






Tapak dara is a popular plant, but the benefit of red tapak dara leaf as 
antibacterial agent against Escherichia coli is rarely known by society. The 
purpose of this study was to determine the antibacterial activity of the n-Hexane, 
ethyl acetate, and water fractions of  red tapak dara  leaf extract (Catharanthus 
roseus) as agents used to inhibit the growth of Escherichia coli bacteria that cause 
diarrhea. Testing the effectiveness of the fraction of n-Hexane, ethyl acetate, and 
water extract of red tapak dara leaf using the method (Kirby Bauer) with a paper 
disk. The sample of this study was the fraction of red tapak dara leaf with three 
different solvents, namely n-hexane (non polar), ethyl acetate (semi polar), and 
water (polar). The positive control was ciprofloxacin while the negative control 
was DMSO4 10%. The results showed that the fraction of n-Hexane, ethyl 
acetate, and water of red tapak dara leaf extract had antibacterial activity against 
Escherichia coli with inhibition zone diameters of 11.55 mm, 12.77 mm, and 
13.45 mm., categorized as strong inhibitor. 
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